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ALKUSANAT  
Metsäntutkimuslaitoksen  metsäekonomian  tutkimusosaston toimesta suoritettiin 
vuosina  1964-66  kiinteistöjen  raakapuun  ja polttoaineiden käytön tutkimus,jon  
ka  tuloksista  tässä julkaisussa  esitetään lämmön  kehittämiseen  käytetyt  eri polt  
toaineiden määrät talousalueittain.  
Lausumme parhaat  kiitoksemme  näytekiinteistöjen  ja  rakennusten  omistajille  tai  
haltijoille  sekä  aineiston keruun  suorittaneille  asiamiehille.  Heidän  yhteistyönsä  
on tehnyt  tämän tutkimuksen  suorittamisen mahdolliseksi.  Samoin kiitämme  niitä lu  





EKONO Voima- ja Polttoainetaloudellinen  Yhdistys  on  antanut apuaan sekä  
muuntolukuja  kerättäessä  että käsikirjoitusta  laadittaessa.  Esitämme  tästä  monet kii  
tokset.  
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SUMMARY  
A study  of the  utilisation  of roundwood and fuels  by  real estates  was  conducted  
in 1964 -  1966  and the  material of  the  present  study  was  collected  in  the  same  
connection. The  investigation  method  has  been  discussed  briefly  earlier  (ERVASTI  -  
SALO -  TIILILÄ 1967  ) and  need not be  described  in this  context. 
The  amounts of  different fuels  used by  real  estates  for  the  generation  of  heat,which  
do not include  the  amounts entered in  the  official industrial  statistics  of Finland 
,
 
are  given  by  economic regions  ( see  Appendix  1 
,
 p.  9  ) in  the  Tables  1-5, pp.  13-  17, 
at the end  of this  publication. The data collected  were  not commensurate for  some 
fuels.  The  conversion factors  employed  in these  cases  are  given in  Appendix  2,  pp. 
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MENETELMÄ JA TULOKSET  
Kiinteistöjen  raakapuun  ja polttoaineiden käytön  tutkimus  suoritettiin  vuosina 
1964-66, ja sen yhteydessä  kerättiin  tämän tutkimuksen  aineisto. Tutkimusmene  
telmää on lyhyesti  selostettu  jo  aiemmin julkaistussa  osatutkimuksessa  (ERVASTI 
SALO  -  TIILILÄ 1967 ), joten tässä ei siihen  paljoakaan  puututa.  
Aineiston  keruu  tapahtui käyttämällä  kaksivaiheista  otantaa. Ensin  näytteeseen  
poimittiin  kuntia,  ja  sen  jälkeen  niiden  sisällä  näytekiinteistöjä  ja -rakennuksia,  
joita otokseen tuli  yhteensä  lähes  5  000. Seuraavat tulokset koskevat sitä 
kiinteistöillä lämmön kehittämiseen käytettyä 
polttoaineiden määrää, josta ei tehdä ilmoitus  
ta teollisuustilastoon.  Tiedustelu  ei siis  koskenut voimanlähteek  
si  käytettyjä  polttoaineita.  Käyttö  määriteltiin kirjanpidolla,  jossa polttoaineiden 
määrät mitattiin  kirjanpitovuoden  kuluessa  näytekiinteistöi l lä ja -  rakennuksilla  
suoritettujen  useiden  käyntien  yhteydessä.  Tulokset  koskevat  lähinnä  vuotta 1965, 
ja  ne esitetään talousaluejaon  (  ks.  liitettä Is. 9 ) puitteissa.  
Käytetyt  perusjoukot  olivat  maalaiskunnissa:  viljelmät,  vanhat  kiinteistöt,  uudet 
rakennukset  ja keskeneräiset  rakennukset.  Kaupungeissa  ja kauppaloissa  olivat  pe  
rusjoukot  muutoin samat paitsi,  että viljelmät  sisällytettiin  siellä  vanhoihin kim -  
teistöihin.  Näistä  perusjoukoista  poimittiin ositettu  otos,  jonka  perusteella tulokset 
laskettiin. Kato oli  ainoastaan 5  näyteyksikköä.  Aineiston  laskenta  tapahtui tie  
tokoneella.  
Esitetyt  perusjoukot  eivät  vielä sisältäneet  maamme kaikkia  kiinteistöjä,  vaan  
niiden ulkopuolelle  jäivät eräät huvilat,  eräät puolustuslaitoksen  rakennukset  ja 
Ahvenanmaan  maalaiskuntien  uudet ja keskeneräiset  rakennukset.  Huviloiden  polt  
toaineiden  käyttö  määritettiin  haastattelemalla  näytekiinteistöillä  ja -rakennuksis  
sa asuvia  henkilöitä.  Puolustuslaitoksen  käyttöluvut  saatiin  pääesikunnan  talous  -  
huolto-osastolta.  Ahvenanmaan  tulokset  estimoitiin  regressiolaskelmilla  . Tulokset  
yhdistettiin  muiden  Kiinteistöjen  polttoaineiden käyttömääriin.  
Lämmön kehittämiseen  kiinteistöillä  käytetyt eri polttoaineiden  määrät 
,
 jotka 
eivät  sisällä  teollisuustilastoon  ilmoitettuja määriä,  on esitetty  talousalueittain  ta  
7 
män julkaisun  lopussa  olevissa  taulukoissa  1 - 5 s. 13- 17. Eräiden  polttoainei  
den tiedot  eivät  olleet  yhteismitallisia.  Käytetyt  muuntoluvut  ovat  liitteessä 2s. 
10 - 12.  Huomautettakoon,  että raakapuun,  pystykuivan  puun ja  uppopuun mitta  
-3 
yksikkö  on k-m tuoretta kuoretonta  puuta,  kun  taas kaikissa  muissa  tässä esiinty  
vissä  tapauksissa  mittayksikkö  on keskimäärin  sellaista  tavaraa,  mitä se  on ollut  mit  
taushetkellä.  
Kaukolämpöä  ja  kaupunkikaasua  ei  ole  otettu tähän  tilastoon mukaan,koska  nii  
den primäärisinä  polttoaineina  ovat  olleet  öljy,  kivihiili,  sähkövirta,jätteet,  jne.,  
joiden käytöstä  on tehty  ilmoitus  teollisuustilastoon.  
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Polttoaine  Fuel  
Tulosten  mit- 
tayksikkö  
Measuring unil 
of  the results  
Mittauksessa  esiintyneet yksiköt  ja 
niiden  muuntoluvut  





Fuel  roundwood and wood dried  out 
>uu ja 'St< 'kuiva  >uu -  L
 3 
k-m  
solid  cu.m . 
3 3 3 
p-m 
,
 i-m , kpl,  jm, j 
piled cu.m., loose  cu.m., units, 
running metres, cu.ft. 
Muuntoluvut  erillisissä  taulukoissa  
Metsäntutkimuslaitoksel  la  -  Conversion  
factors in separate tables  in the Forest  
Research  Institute 
on the stump 






Oksat  ja  risut  -  Branches  and  twigs  
3 
pituus p-m 
length | piled  cu.m . 
.
 3  
i-m  
loose  cu.m. 
Erikoistapauksissa  myös  0.110  (erit -  
täin  harva  kasa)  -  In  special  cases  
also  0.110  (a very  thin  stack  )  
Juurakot  ja kannot  -  Rootstocks 
and stumps  
, 3 
k-m  
solid  cu.m .  
0  -  75 cm 
76 -125  cm  
yli-over  125  cm  
3 3 
p-m ja i-m 
piled cu.m. and 
loose  cu.m.  
3  
p-m 
















Mukana  tuohet  ( kuivina  ) -  Inclusive  
of birch  bark  (  dry  )  
3 3 
Muuntoluvut  p-m ja  i-rn  varten  eril-  
lisissä  taulukoissa  Metsäntutkimuslai- 
toksella  -  Conversion  factors  for  piled 
cu.m. and  loose  cu.m. in  separate  
tables in the Forest  Research  Institute 
Kävyt  -  Cones  
Kuoret  -  Bark 
Uppopuu -  Sinkers  
u 3 
k-m  
solid  cu.m.  
u 3 k-m  
solid  cu.m . 
, 3 
k-m  
solid cu .m . 
kpl 
units 1.000 
Sahateollisuuden  jätepuu -  
Sawmill  industr  
Hake -  Chips 
waste wood  
. 3 
k-m  




solid  cu.m . 




  . 0.400 
Rimat ja sahauspinnat -  Edgings 
and  sawing side  boards  
pituus 
length I   
3 
p-m 
| piled cu.m . | 
. 3 
i-m  
loose  cu .m  
Tasauspätkät -  End  trimmings  
. 3  
k-m  
solid  cu.m . 
0 - 1.0 m 
yli-over  1.0 m  
3 
p-m 
piled cu.m . 
i-m3 
loose cu.m . 
0.560  




Lastut  ja kutterinlastut  -  Shavings  
and  planing-machine shavings 
k-m
3  




-  lastut  - shavings 
- kutterinlastut  -  planing- 
machine  shavings 
■ 3  
k-m  
solid  cu.m. 





Sahanpuru -  Saw dust 









Vaneriteollisuuden  jätepuu -  
PI' 
Vanerinjätehake - Plywood waste  
chips  
Vanerinsyrjät -  Plywood  trimmings 
'wood industr 1 waste wood 
k-m
3  
solid  cu.m . 
. 3 
i-m  














Purilaat  -  Cores  k-m
3  
solid  cu.m. 
jatkuu 
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Polttoaine Fuel  
Tulosten mit- 
tayksikkö 
Measuring unit  
of the results  
Mittauksessa esiintyneet yksiköt  |a  
niiden  muuntoluvut  
Units of measurement and their  




Rulla-  ja rakennusteollisuuden  
jätei >uu -  >ool and >uilding 
industries  waste wood  
Rullateollisuuden  jätepuu -  Spool  
industry waste wood 
, 3 
k-m  
solid  cu .m. 
, 3 
k-m  
solid  cu .m. 




. 0.370  
Rakennusjätteet  -  Building waste  Mukana  myös  laatikoita,juhannus- 
kokkopuita,  vanhoja veneitä jne. 
joiden -  määrät on arvioitu 
erikseen  -  Including boxes,  Mid-  
summer bonfire  wood, old  boats,  
etc. the solid  cu.m. amounts of 
which  have been  estimated sepa-  
rately  
-  rakennusjätteet, vanhat  ai- 
tauspuut  ym. -  building waste,  





[ piled cu.m .  
. 3 
i-m  
loose  cu .m . 
0 -  1.0 m 
läpim. = ,  
c
 
.. , -c locm 
diameter 
'Tim - >15  cm  
diameter 
1.1 -  3.0  m 







-  pärepuiden sydämet -  shingle 
wood  cores  
-  vanhat  päreet  ja  veistojätteet -  
old  shingles and hewing waste 
-  aidanseipäät -  fence  posts 
-  aidakset ja riu'ut,  pyöreät 
-  
splits and  small poles, round  
3 
p-m 
piled  cu.m . 
3 
p-m 
piled  cu.m . 
. 3  
i-m  
loose  cu.m . 
3 
p-m 
piled cu  .m . 
3 
p-m 
piled  cu .m . 
3 
p-m 

















Pinomainen  kasa-  A pile -  like  
stack 
-  aidakset  ja riu'ut, halkaistut  -  
splits  and small poles, cleft  
-  heinä-  ja eloseipäät -  hay-poles 
and  grainshock centre-poles 
-  vastat  ja luudat  -  sauna bath  
whisks  and brooms 
Muut puusta  saadut  polttoaineet -  Other  
fuels obtained  from wood  
Puubriketit  -  Wooden  briquettes  tn 
tons  
3 
m  -  sahanpurubriketit -  saw dust  




-  puupölybriketit  -  wood  dust  




Puuhiili  -  Charcoal tn 








loose  cu .m. 
0.160 
0.150  
Mukana  myös  laatikoita, jotka 
ovat  osaksi  puisia -  Including 
boxes,  which  are  partly  wooden 
tons 
Puusprii -  Wood alcohol tn 1  000 I 
1 000 litres  0.812  
Fossiiliset kiinteät  polttoaineet -  
tons 
Fossilised, solid  fuels  
tn 
3 
m Antrasiitti  -  Anthracite  
Kivihiili  -  Coal  









Ruskohiilibriketit  -  Lignite 
briquettes  
tn 
tons  cu .m. 0.800  
jatkuu 
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Tulosten mit- 
tayksikkö  
Measuring unit  
of the results  
Mittauksessa  esiintyneet yksiköt  ja 
niiden muuntoluvut  




Koksi  -  Coke  tn 
3 
m 
Polttoturve -  Fuel  peat  





Fossiiliset,  nestemäiset polttoaineet -  
tons cu .m.  0.300 
Fossilised, lie  uid fuels 
tn 1 000 I Kevyt  polttoöljy  -  Light fuel oil  
tons 1 000 litres  0.840  
Raskas  polttoöljy  -  Heavy fuel  oil  tn 1 000 I 
tons 1 000  litres  0.950 
Jäteöljy -  Waste oil  tn 1 000 I 
tons  1 000  litres  0.960  
Petroli -  Kerosene tn 1  000 I 
tons  1 000  litres  0.800  
Nestekaasu  -  Liquid  gas  tn 1  000 I 
tons  1 000 litres  0.520  
Ruumenet  ja oljet  -  Chaff  and  straw  tn 
3 
m 















































































































 kannot  Rootstocks  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yhteensä  Total  
risut  Branches  and
twigs  
Kävyt  Cones  
Kuoret  Bark  
Uppopuu  Sinkers  

















































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 2.  Kiinteistöillä  lämmön  kehittämiseen  käytettyjen  sahateollisuuden  jätepuiden määrät vuonna 1965  
Table  2. Sawmill industry waste wood  utilised  by  real  estates  for the  generation of heat  in  1965 
Huomautus  -  N.8.: Polttoaineryhmien yksityiskohtainen  sisältö  ilmenee  liitteestä  2 s.  10-12.- Detailed  contents  of the  fuel  
groups are I  isted  in Appendix 2, pp.  10-12.  
3 
Sahateollisuuden  jätepuut, k-m  
Sawmill industry  waste wood, solid  cu. m. Talousalue  
(Käyttöalue )  
Economic  region 
(Utilisation  area  ) 
Rimat  ja sahaus-  
pinnat 
Edgings and  saw- 
ing side  boards  
Tasauspätkät 
End trim -  
Lastut  ja kutterin-  
lastut 
Shavings  and  plan- 








1. Uusimaa  1 000  30  200  8 500 3 600  43.300 
2. Ahvenanmaa 300 500  0 0 800 
3. Varsinais-Suomi  34  300 4 400 300 700  39 800 
4. Satakunta  700 29  500 6 600  600  37 400 
5. Tammermaa 60 900 7 100 1 000  0 69 000  
6. Etelä-Häme  1 300 39 800  6 300  600  1 400 49 400 
7. Kaakkois-Suomi  500 40 200 9  300  3  300 1 500 54 800 
8. Etelä-Savo  5 700 31 000 8  100 1 800 400 47  100 
9. Poh  jois-Karjala  600  3 300 4 300  2 400 5 600  16 100 
10. Pohjois-Savo  30 100 3 900 800 100 34 800 
11. Keski-Suomi  1 000  19 000  8  400 200 100 28 600  
12. Etelä-Pohjanmaa 800 91 900 6 100 1 600  24 100  124 400 
13. Keski-Pohjanmaa 47 600  100 1 600  600  49 800 
14. Kainuu  2 400 6 500 1 500 200 0 10 600  
15. Pohjois-  Pohjanmaa  11 100 4 200 400 15  800 
16. Lappi 2 100 44 800 300 300 200 47  700  

















































































































hake  Plywood  waste
chips
 
Vanerin-  syrjät  Plywood  trimming:  
Purilaat  Cores  












Rakennus-  jätteet  Building  
Yhteensä  Total  
Puu-  briketit  Wooden  
br
iquettes  
Puu-  hiili  Charcoal  
Paperi
ja
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